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D~ AVING enjoy~ t h e t•onf idenr" of our o~tporl 
ciist.orucrs for many , 
I years, we beg to re· 
mind them that Wt? arc 
"doing busin~ as U:t· 
ual' ' at the old stand. 
Remember Maunrler's 
clothes stand for dura· 
bility and style com· 
bin<'d with good fit. 
T 
... 
JohnMaunaer 
TAILOR and CLOTHIER 
-281 & 283 Duckworth :st. 
! 
~~~~~~~I ~- ~ PAIRS OF GLOYES\a:~!r, wbo DOM~ ... 
-- t.llt buachRUter blmMlt. ..... &OIWl'--f'C.:~~~~:lt~:l:~~~~~ A F~ h l'alr t'or Eu•rJ Puforaaaeo on a Joi& toar, and I mut b&Ye a Oil'' ...... w ~ ~ , Durlni: Jll,. 'four, He ~J'S. new pair of i;loYea for eacll concert. that tlle eul t'rtr' ~ 
Gasolene & Molor Oils It'll a 11ort Of a .111pent1Uon with mt." I rem!mber ODae ... •1•~~;1'11P,I .. ~'--"' 
Having ins t:i1led a TnnY. on our Premises we :ire now 
prepared to supply Motor Bonts nnd Motors Cars with 
Gasolcne, in nny quantity requ ired c t lowes t c tifrcnt 
price. . \ 
We nlso c.1rry Stock of Mo tor Oils nnd Grcnsos or 
every description. 
HE.."\RY J. ST .\Bn & CO., . , 
Xt::W YOIH> Jul~· lii- A comrort.t· "Quito '°• air. Quite warm to-day, 1 father, aad ailed me If lie to ~ ~ ,. 
hie built. D1lddle-nl!ed mun etrolletl i.-o·t IL! Xot tbe beat 80 mucb 81 tbt aDJ children. I anawered. eaUre •PllOl!a~ 
Into ccntemer ll! F lrtl1 Avenue glove hm~~,good day, air." ~ugbter." .. It puuf• me," be Wltb &llM ••,,i'99~ ol ~ tlioaPta .. 
shop yesterdny oml oppro:icbetl tho I• (> ,~hJ ther~ are ao ~01 m• Uo1''· tbQI lift ..., :.\Tt.T. Hice oae lorleLiE ,,.. tM 
eo;ner. There was nothing to dla· M. nt:!i..~ · -~ t•e world~:1":1~ld !If'. r i, i~: u ~I!: • 80 alle re- !Dlc:b 
11 
ci .... ta Jlil 
tin ul11h him from t~e hundred~ . ot . r. 1Jt18111VD.S ';IJIGll It •tr l~ Dl:il: ~· f • I iuf.41 UD111 ~,. UDd of tbe _door Cron • &oD! Wu .It a 
0 1 
r ml'p who • trol~d Into < entc- , i•r ~ _j · .• , , ~1 • • ,: Det~t.e ~ . • 0 4.:in- ~1~f!'J'i '~~ er. lent maUloD that waa to Iii D1etJ't1 I i.:,~1.; . . Xllet.t· • raliif .. OYlllilk Id .... do 'fhe~erore the cler. repented 11111 , Do you ll.KC to enco~,llpe. CHAPTER JV. i~W:: tbwr;t wou 
us.al rormuln: .. Codi~. urternoon. air home industry? ~e belie~e "Dlcl' .lb know_ my rather!!·~~ ,~-
1 
•'.);~pr. 111a1 Rayner," said a rouiral " .. ob, ~her, It 100 bad whllt con I do ror you'! you do. 1 ,1 , bd. , · . · 1' o~, . "If you and your vla!ton ~ve to Imo•'' ahe Ald-"ff r 
•
1
J ••a!1L i,nme glo\•e11." imltl t!l•J But. ft•hy import ·,-Oar\ MNo dnly bJ repata•u . beln111 .. b~e dd6e with the room, I shall be glad 10 to ~ur graYe aDd 
cu;\omer. "White khF' counter checks and other young omcer. Tho truth ~118, ~e I to got It ready ror my mlalrua. . I lflll to. wbllper to JOUl;f 
"Yell. 11lr. Thet!C 1ure \'Cry ntc.•. stationcw· w~n the Union liked no one: tr 1ucb a lhlog could Tbe lnaole!1l tone a~d lbe 1harp 1 She sat In tbe daU. 
Fife dollars o pnlr." [> bl:..hf pany · caD be. l abould ay be wa1 ll baterf !ef word1 goneranJ brought a prou•I i;round until tbe clock 
.. 1'11 right. they·11 dp." U 1::1 ng 0 !" his kind,.. fJueb Into tbe 1>eauttrul race; now no one came to toll blr 
.. Thnnk you s ir. Ono pnlr, 11lr!'' make them better and Cheap- "And this cuptaln-wlla'tJ naine• dl4 \\io young 1drl, looked at Sueao Net· walUog no one 
"XO. I wont one .hundred dozen er thal\ the f Ore~ arti_cle.7. you eny1" I le1·. the croaa 1lou1e-m1ld, 811 though ther abe bid all)'tbl 
palrt!... I "Co11taln Paul Flemyft," ' r epe11teCs uho· bad not eYeo beard her. j11he ~ntered tbt 
"Bes 11nrdon sir!" 1 _.-A,J)VEH'flRR IN · the lawyer. and ahe holC wlit~d "l hn• 1tve4 at Klaa'11 Court" coo· . her and H id, not "817. ·.-r111111io 
II •'i "ant one hundred dozen pairs:•· 1JDC ADVOCATll the name. llnued the aggrieved dome1llc. "Cor l "\'our tea bu ben ~
______________ 1_..;.._..., ___ ..,._~-.. -• Did any warnl8'; come to lier lb D 
1 
many yean. but tMa la the first lime Rayner, In tbe e.:bool·l"OOID ~ 
! ot the tragedy tll•t wa8 to sh~dow lier I ever 811'1' governet11e1 and their hour paiL l NAMED DELAWARE SENATOR. nrter lire- the weight that Willi ' 1olfrlend11 make so free." I She lauRbl'd aloud u .... 
Gen. Tbom~_ (=oleman du Poot hAa been r>Amed UoJted Stntoa 84!D· 
e~ fl'"~. Delawa,,,. • . • 
. 
(Copyright l~l by L. V. Kee~nn) 
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015 IS 5UiTfNLI./ A 
TOUGH WA'l TO eARN 
iwo ceNlS 
7)~ .... ~J~ 
----~=~- __ .___ ___ _ 
mnko tbo coronet 11 burden? 1 I, " H she knew." ll~ougbt l.eonle. how dlrrereot It woalll bt 
.. Paul Flem)'ng-and Is he dl~·,smlllng. "}Jllleld or being Insolent to then Uine paeeed In uoUMr 
pointed!" 11bc asked. 1 me. 11ho would fawn and fl11ter-1hc un·lll Min Templetoa retaned. 
1 cannot tell. He ma)' ha,·e thought would cringe to me. Ah, the power The mlstreu or Klq'a Coart ._ 
the chances wero greatly ID ,ll.I~ ~ 1~- or tbl1 wonderful gold)" • lno uncommon cbarader. Tile .-.;. 
or; but he WH too true a gtnue111i10.1 The m1ld·11ervaot "·a11 anooyt!d to groat object or. ber life wu to .... 
nod too bruo a mnn to e wy 1fbe 3tO lhnt ehe bad produced no eft'ecl. ' money. In tbeorJ Ille atreetad lo 
ba\>plou11 that bu fnllon to !' ~a'1)''11 1 .. I shall certainly tell Ml1111 Temple- detplse Mammon and all Ila follo• Jot... . •i ton tho minute 1be returns wby my era: In practice abe wu tYer PIA- • 
.. I hope be Is not dh.:ipp0lo(edf' '•he1 work 111 not done:· 11he continued: but 11rnte before her Idol. In tbeo17 Ille 
nld; "pleued as I cannot h IJl rdel· 10 htr surprleo tho young girl mer· declared that abe r.elt aa . ~ual t•-1 
Ing, 1 8hould not llko to purq 1118e D1Y oly lert tho room with the 11me te~t In : all her ~up.Ila: Ill prac~ 
happiness by aootbcr·1 pa.lo." ,, u 18trnngc emlle on a-er raco. labe lndu)«ed the wealthy and IJ'nul· 
. "E\•en ebould Captoll? ~fm¥ag Sbo -wanted to be alone. 11ho must ~lied 0 v41r tho poorer one~. In per-
fecl pain. ho wfn not abow' It ' <>tf· "be a lone to thfo_. over '11ts wonder- 800 abe waa tall and aa..JUlar. ud. 
11cr\'ed the JawJer. fou11 ovent. Tho gloomy rdom11 heC!lll· though ungnceJul In her monmata, . 
"DO yo~ oar I shall hnvo~ 1 grFal ed 10 crush her. tho clo1ed wlndo'!a bareb or .Yolce, Jet 11he poaaffled a ' 
. ·dcnl or money! Ho· cQuld hd /e some were eultocatlng ber. 11be mu11t co certalo llatellneH that awed hv 
, or. IL l nm nol obll~ed lo k09p I~ all wbere the auoahloe llnpre4 aDd tbe pap111 and lmpreaaed their per.ala. ,, 
. m.Y•elt. .. . · • nowore bloomed to thin• over the The one good action of ber life beer 
Mr. Clements 1>tnJled at thl st~plo new and glorloue life openlng· loner been the adoption. aa 1be called It. ol 
word1- pcrh1p1 another Idea •usgest· -out where the birds sang- loud "l:eOble R110er. the orphan cblld qt 
od lllelf to blm. ,. carol1 and the beea bummed among tbe lady who had taqht tor ao loag 
" I do not think lbal will r 0 D~d- the blo11tom11. "''here ab,. could give In her C1tabl11hment. Trae, It WU 
cd," be remarked. "Captain Jiiem,1ng vent to tbe hundred "'·lld lmaglnloi;a but a debtor and credllor acc:oant: 
b111 11omli property beeldell (lbo ~In· that rilled her heart. Ooly t11·0 beroarter Leonie would be required 
como derived from bis poelt!j>n. He bour11 ago and eho "'H moaning over to te11ch ror .. manJ 1e1n. .. 1be 
ls at prCBent with bis reg'lifen at her lire; now that iame lire bad aud· bad atudled; but for all that, Miu 
Malta." 
1 
denly grown aweet and allncllve.;Te!llpleton wu proud ,of ber 1rener· 
"What relaUon 111 Captain Lif g CQuld It be that •ome 1l!Jtenln1 spirit oellJ'. · - . , ·. · 
to mot" she aaked. looking ai1 It Im had board her worde and granted her , Sbe w19 not very klDcl to tbe or-
with lho QUe8tfODIDg gloncJ Of a wild Wl1hea! "~onle. Cou~lCll of JlhaJl .gfrl; aho waa .bard,.IQIOD all her 
, child. k Charnlelgh." She remembered ber raulti. roru1ed all lndulgeace1, IDd 
I • 1 J aoa.ced . ber conaclence by thinking 
~ • • • r · • tbat abe ,..aa not ~'!~Ins ber up to V .• K.e~gaD. anJ false aot1oa• .. . i .... 
r.:::::::;:;;:=;==F::~~~::z~m•m• · tTo be '.con~n\led) I 
tamers. 
'I 
EVENING 
The Fresent-. y a c 
' 
Throuhout the Wprld 
, 
l, 
J 
All the world is talking economy, and tho11$and$ of· RubJJ~r Boot 
· wearers are practising economy la its truest sense by -~~ring 
. . , 
) 
f 
ablppln1 a!:r ClO t~ 
l'•drtd srat... NeartT It per 4*11. orl to can la a aew di 
ti•!• wcirld'a ablpbulldllll 11 b91ns •JC· • ·~ 
«'cute;I b7 BrHlu Jania. .,1,.; .. 
I According ro Llo1d'a ~•tr nr Smuts WW Vllit 
11hlppln" for the ClUuter ended Jami To ~ Co 
30, wfJrld ahlp constructJon aht'\\'ed :a - .-
decreuc of approximately 300.~ J..Oll'DO.S. July I~~ 
tor:r from that of the ftrat •111arter Lolldoa ancl Dubllll, o~ 
and the l~tter ftgurea were less th111· o.f peace- In lrelaaO.  
100.000 tqin1 below those of lbe pre- latlc. Eamoa De Vale"' 
cedlnlf th~ee month•. dlacuased tbe Brttlab tenu wllli 
1 During tbe three months ended tbur Orlmtb and otbera aJ, Ule 
June 30, United Stales ahlpplng un- 1loti House Ill DuWD. bat • 
Iler conu~ctlon dropped nearly 400,- COllferellco w11 beld. ._. ». 
000 tons. Brltlah about !70.000 · tona. l11formtd lnQulrera tlallt It ,,.. 
and other countrlet, combined. with unlikely · anr deYtlo....aa 
exc~tlon of Oermany, ror which con. Lllke place In tbe ,.._. 
plete returns ore not ovollable, about Oeneral Smuta It 11 ~~~ 
~60,000 tona. go to . Jrelalld 0earlr la U.. 
TOTAL TOXXAGE. the purpou of coadllatlns.; 
Tcitol tonnA~e In bond ot end of •Ible. lbe OPPC>llllo.a tac&IOju 
IHt t\\O Qllllrtera wo.a: 1and South. He wUJ Plaot ~ 1 r ~. ·~ Jlliut 10 Marcb J I ,. the dlaPONI' of ~ Det 
United $tates . . 717.000 1110!?.000 Sir Jomes Craig, &114 I& la 
Unltet4 t<lrlldQ,Dl , • 3,630.000 3.7811000 ~" be wW baYe eqm1911i1Nltilll~ 
01htr co1101rle11 .• l,96!,000 2,186,000 ude In the taak befon blm. 
I . ' I 
Wor ld 1otn1 • . : . 6,199.000 7,086,0011
1 
The Countess Rekmed 
· Brltlt1h total of 3,li30.000 grou tons •T 
d~ Ml represeat work actually pro- DUBLIN. Ju117~unt• -.... 
ceedl111;. Inoluded are 755,000 ton.a on laa Markle'flca. SIDJl ~ID ~ or 
which work bu beeD auapeaded and ParUam6nt for SL Pattlek'• Dl'ffilola 
444.000 tons the completion or wblc:h of Dnbllu, wu releutd from Mo t 
hu been postponed, O'll'lng chleft)· to Joy prtaon to-d 1111 
the s trike or shipyard Joiners land the • Q. 
cool mining dl!!pute. 1r total deferred ---0-
work, 1.179.000 tons. Is deducted. oc. I Will D~Valera Accept? 
tual tonnAge under way In British •• · 
1hl1>ynrd1 111 ~.:llil.000. I BELFAST. July !!4-The Wllef ap. 
I Orowloa volume of 1u11»en11loas and Pl•"' g_eiteral la Belfast that EamoQD 
, por1ponement11 or cootroct11 In ltrlUsh DeValera wlll not accept lbe tvma 
~·ord11 111 lndlc11tcd by fact that while or the Brlth1b Oo\·ernment. ror a Ht· 
the total la OOWl,179,000 toaa, It WU tlemeut Of the Jrlth QUNtlOn, Wblcb 
only 847\000 ton1 In the preceding rail far abort or the Republlclan Ideal. 
quarter. I 
J Thi; Brltl•h Domlnlou are con-1 No News Is Good News 
1 strucU~ lcaa ~n tbt,y were thrf'lj . -
months ago, accordl111t to Lloyd'11 J..Ol"DO~. July 24-Tht lrlab truce 
• which glve1 them 180,402 toll.I under between Britain and Ireland, wlllch 
con1tr11ctlon on 1iwch 31 ond 177,91! baa ei:lattd for a fortialabt, la 1ua-
ton1 o:i June 30. broken, and eve,,. day plntd 11 ,._ 
---o-~· garded 81 favorable to 'a peace Hllle-
AD inquffiea felPUdin~ Joi meat. TJaere la no alp from Dub-
lliOR. Ad9el'tillnr and SlllP. Un ror ellber approval or dl11ppronJ 
--a....i ....... .. a.ould be ~-- of the GovU"Dment'a propoaal, but tbe 
~·MW¥J-. _. . 9'1ftU- 'fact lbat lhl)' haTe aot beu re.Jected 
Id to &h& ll• h e• Man..- outright 11 con1ldered good ground 
ti tile AAI~ ror hope. 
-0-
Says Truce Violated 
CORK. Jul)', :!4-COmmand1nt Bar-
ry. Chier Republlc:1n LlafllC)n Otrlcer. 
ll!llue<I a 1tatement 111t ennlnr. In 
•·blob be 18)'1 he bu lutruclld a .. 
publican l.lal110J1 Oatcera to cnaa .:>P· 
eratlna with Brtll•1" m1Ut•l'1 oalclela 
In Ireland, \llllll they a:ecoanlae cer-
llllu co~plalna of atlesecl 'flolaUoA 
oC the truce. 
The "Arcadiaa Queen" W11 
Burnt At Turk's w.nc1 
, TURK"S 'IBL.Ui"I>, Balwau, .Jtab' 
H . .:...The Anadlan Q.ea, a BrWall 
acltooner of 411 tou, waa totalb' 
deatroJect by fire Oil 8aturda7 llfPt. 
TIM C!NW waa aaftd. 
Titer. la a dMf and damll oorpe la 
the SaJqiloa ArmJ. 
. I 
l 
'J'he Evening Advocate. 
luued by the Union Publisbiqg 
Company Limited, Proprietors, 
from their office, Duckwortb 
Street, threo don Wost of the 
'Sivbigs Bank 
' 
u.E1 W. MEWS • • • F.dltor .- • 
I I ,.; .. ---
a. BIBBS • • • Busme. Muqer ("To Every 1 Man ~ lDwn") ------------------------------------------~~ :!~-------
Letters and other matter for publication s&ould be addr~~d {o Editor. 
All !,usincss communications should be add~d to l ;b~ Union 
~ublisbing Company, Limited. J, ~ 
SUBSCRIPTION "!AtBS. • I • , • 
Bf mail The Evening Advocate to any part of , NewfoundllJld and 
C~nada, $2.00 per year: to the United States of A •1rica, $5.00 
per year. . 1. Tiie \lfeekly Advocate to any part of Newfoundland and ' nada, SO 
• .~nts ~er year ; to the United States of Arrterica, SI 
1
' per year. 
ST. J .HN'S, NEWFOUNDLANQ, MONDAY JULY 1921: 
ADVOCATE, ST. JOHN'S. .N~POUNDLAND. 
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PROM :llAJUTIMB PROVINCE POIN'l'81TO 
ONTARIO AND THE WEST. -
• Solid steel equipment: iat~t type of1 steel .sleepe~: 
Standard din int . cars, St~l, Colopiat, ~'.Si , ~rst-da~ 
coaches. . . · .-
· · For Information regarding fares -and · rescrv.tions, 
• • .efe;, 't'PJ'l}'( ·1 • ! '• ' : I ' : • : ,. ' 
_; ;., • ' .;_ .,, , • r • I ·( .. - I \ 
··. J .•/W.·tN. J.OHNSTONE 
.,\ ' . Board of Trade Building, ,Water Street, · 
.J St. Johil'•, Newro'untllanct. 
aoi1 .aoa.fti.rrt.U I '· '~ ~ . 
. -;,. S'1't w~ . f . ~ 1ne. oes . o ·: 
~ 1 r,trs. N~w~ep· 
; . 
I CONFmEKATIO~ LIFE 
·.AMIATION. 
Ju8t a small amount in-
vested in a perfectly safe 
place, for the protection. of 
our family, or ourselves in 
old age. 
aw 
' ' l" . ~ 
· Eur®taR ·Trade 
, f ._t ) • : • 
.. ·L-· - ·s ate Amenc.: la TGPrfMDl ~ooa. of On-: arne. c i:~p)~ -:11~ ,'!lu?lAUooa r~ \ 6,¥trY·. • ·~ . • ltirn ... fro~ aewlor mocbl ' to pln6 .. , 
• • .. ( ...... rv-• 
;;:-1 l(eonard Krauto Scrflf t ml1aary , to 
Oenwar Jla11 Sopp11e• )(Orf\ ....... ~'11400, ,~vu Ul. rol'o~fog flglires • ' 
Half OoodJ1 P•1f UU4. " ~ ~labulat p~b~•f • lo weatero 
.. • -- "E\irope "ind Amer ,c• : 1W,t~H PAY I~ GOLU. Oermany HO.OQ6,00&. I SoTlel 1$a'llb Wlll Later Arrqg~ F.nglt.nd $20.00'>. · 
'rnttnutJonal C'ttJ.11.B. ; , Sweden •10.000.ooe • • ~: - - - • " • Uqlt~·'sun.., fJ0:900. •:, 
! .()NOON, July ~v1e1, RuSBla.' Toual,_$110,000 0!¥1. 
bualneall lo• osloo of h.'Urope ~ ElQL- Jp!SEltYE \En~ 
a l.3fted wltli o boom. occordln1 10 tbe • "How la Soviet RW!sl going 10. pny Ru11~l.3n trade delegat ion here to-clay. for tbeu &ood1!'' •tbe rcCMI bead~ 
So (9r $£-):000.000 worlh ot gooda quarters. w~ aall~1· 
hove been purchased lo Europe and "We ha•e set aii1de a. tletlnlte au~\ 
\ 111
1
000,000 worth rrom thti UnJted of tb~ Ruu lan, gol~ re'urve tor 
States. Fl11een mlxted cargoe1 qf Co~sn purcb,ues. Tbf DfCuaatlon 
1llercb0J1J lf(e were chipped 10 Pearo- tbst thla reffJ'l'e 11 exhausted ls all· 
! r:ld trcm F.ngland last north. . aunt." w1111 the reply. 
The Bol!1bevll11s purcbasei1 are "Ru1111l110 mines are 'going to furnish 
made th rough Arcos. t he ol1-Ru11la now ,old right along," 'Q ot'flclal de· 
co-oper:itlve sor.,jety F.Uropean 11lu· clared. We ha ve ·also plantlnum. -==:;::::==::::ii:::::===:#:1:11:.ia.lifi 
men. In the midst ot o buslneu de. Tbla gold 1111d platlD)lal wlll nol be The SoYlet aOftl'Dmeet doea D0t 
prcHlon. are uld to be welcomlni; altachQd n or 1dr.ed. tor a. BrlUib tend to ro on paJtas In iold ~ 
tbl• re:id)' marke1. and 10 be al&nlng court hoa decJded It 111 beyond tbelr Itel)'. howeYfr. ArraaapmlDl9 
the AN>j'a office. dl'SPlte doorplates Jurlsdlc llon 10 lnq,ulre bow tbe Mos: DHrlr completed for die 
deNrat.,d with ba11 le nags of tbe cow government came Into po11u 11on menl or a. SoYlet Mall, In tile 
SOYlet lfClona. or tlll11 wealth." 1 I lcllil dlatrlct where ·1na~iUilfli 
cfedlt• will be arra1ecl 
. -
I Curtis. Mrs . R •• Spencei: St. · .. ~ A \ d!lms. George. C'o oedt>r:il A)'lward , Stc-bol11s. nellvery. COdroy Pulp and Lum~r Oo. I ' • 
A:ipell. :\Ir . Wm., Harvey Road. 
Angel Susie. Rond St. 
Cah ill . l llll" K~ Water St. West. 
1..'rocker . F., South Side Rd. 
Clarke, l l rs. 'win., F11>wer Hlit . 
c to Calpln. :'!Ilsa Belita, B11rnu Rd . 
~ 
.• H"lchena. T .. Copd~lew St. 
lilrka. Miu Bvai Cower St. 
Harv~,-. Mrs. Edward, Brealn St. 
Harris. llra. l,lu le, Prince'• St. 
Helller , J obn. 
Conrod , lt rs. Francis, c-ard . Boggau'1 
Andrew~. John , c.:-.ewtn'Yn Rond.l 
General Deliver y. 
Ad1:y. WllCred. (' o J ensen C11.my. 
;..nrtrews. tlorolJ 
Anthony, l ll11t1 J ean 
A111nlo. J . 0 .. (C'ard), Cfo PO•llllllSter. 
Andrew1. lllu O .. Lellnrch:int ltd. 
H 
S1ree1. 
n 
Rollecl O.ta 
Split Peu · 
Beans, (S1nalt &: Lar1e) 
Rice 
Bakina Powder 
Raisins 
Currants 
Salt Meats 
aau., a~ 
f 
. ,. 
• • Here are rejll'escnted four cities in lW~ Bee lf 7oa wi jueu 
which OOH !he7. art. ' _ • ' 
·~ 
~. ' 
Supply the frat and third JC!ttUS cf* aiJt words. "'1d ~l'•t the Dl1l'CJ 
of two -alUllMIU. .rtatln: ~ow.nr..t:~·Thc wonla !'-Un 31 follb\n. althoUI& 
the definlrio~ a~ not io ~ riitht or(itr. The v'irj fop:: tit a\4 •cir 
~·c: or,; ck ~arche:i; t'Sc fruit of the pinei b Ind ·on: a cat like &Dhi::.!..,. • 
, ' 
toJ r t 
STATES ·nE WA 
MOSf AMAZ D ._ ..--:...___.. _ __;_._.-.;..;;,~~i.!------~---~~ FINDINGS 
· Day . By . Day 
. . MA~~.ij ~ART~ ·:·~ ·-· 
a '8\" J . R. SMALLWOOD)- Tb.ls· Iii \fl11t SIJilo\.: re o# ~rtaftt L l Ci 
Dar 8-j• \V11tn lie UO\tted I Regarding . thRl . me1111ago wblc:i I Healtla. 
11\atcd that In Rulll!la !100.000 people ' ~ 
are I now dying dally from dllleuo- l .. , wh1h 1 could 11ec e orY man that • 
I sutrers aa I did eo I co d tell him my 
cbotora Rnd dlptherlR- 1 must !RY experiences wllb Tanb:t ... 11ald Simon 
di"~ I 104l extreraelr clloptlc&l l>Ter Pl~ ot Olli pprlical!I .Jfrlnlty e..>·. 
the l truthfulnt$ ot lho ~n'e~a.' . j N.JI'., :St present In' l~ oil refining 
• 11 ~ bulllne'ls In •Sr Jobn'tJ< r 111 the fl r11t i;lac.. IL 1ound11 latuou11 "Since 1 bave• gone my health 
-;Jmposalblc. AL 300,000 a day, oTer back I feel I~ would be Hllla.b of me 
a million deatb1 would have l oken not to tell other people where they ,... 
place alace the mcaeago came. An- can 1Jel relle,r soo. Ml stomach wae 
ether million' will have tAten placo In ' 'cry bad ahape and,, e.-erytblng' ~1 
ate disagreed with me I bad awtul 
by Thunsda3·. lt'11 easy to HY "mil· dizzy apell1 'too. and. ~equent attack 
·11on11". and when It's dollars. or of bllllouanoH. J dlcl i\ot t11oep to do 
grn~s or aand. or ~metblng, tbore any ~ an- got up In tho morn~& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 
t• nothing parlJcularly awful about feeling tired and worn out. I kept • 1- --
ft In lheao da"ll of !lUpendous num- gctllnit weaker all the tlme and ftnaUy 
' ,.. got to tho point where I was not abl1> 
ber11. But two million people!-nnd to do bale my usual amount or work. 
4eJd! Xonacnso. . I " I believe ftrlll ant ·1aa1 I took a 
__ bRrrcl of medlclno11 f dlll'erent kinda 
. without gettlhg any eeulta. ao' J wu 
1 hey sprang tho llllme )'Brn about the m.>at amazed mf.t\ In the world 
Cbh111. lus t ~ovcmbcr. Fifty million when I found that Tdlac waa .doln& 
Chinese wore to dlo or 1turvutlon In exactly what I bad, IM!en looking tor 
the , winter piuit. Lurid. gbutlJ• to long. Within a ueek 1~ entire!) 
• rclleved me or lndlgclltlon and I had 
ploturca or the suffering nnd agony such nil 1&p'pclltc tbu I could eat 
of tho1e Clft.Y million 11oul11 cnmc from thrco. big meal1 a da . The good ef· 
the Orient to the ;-;ew York news- , fec l.S have contlnued and I am H well 
papers. aod a Bhudder WCllt through and strong today U erer I WH In my , -o--
Lbe good poople or Arucrlco and the life. I 11leep like a top and get up In .Mr ' R WoraeJI ;r.p 
. the morning feeling ftlie and am able · • 1 ...,. ., • ·, • ~ 
whole world. \\ ell . the winter 111 to do twice u much ""Ork u I did the Q!lJ' bl -~. ~.!81'9 W 
oYC\-. If the · fifty million died. I bclore I took. Tanlac. -i podd. Vie regret · to ...... • 
haven't beftfd an)' thing rureher about . WorneU ha not quhc reco•erod rrom I 
It. aod I don't thlok tbRt onybody THE CUP THAT CHEERS an opel"ltion for appcadldda prerorat- ; 
ciao bus. I eJ two years aco and will -.Ck medical Clft7 • MOit of wbolll ~ ~.~ 
On Brood Cove'• Ion~ y campus, Rdvlc:e while here. We trust he will tral!Wd at U. f •riiftd at Oriaild ~for 
But lhe scnre nccompllshcd ll11 In slghL or Bell Isle ore. Quickly recoTcr hie wonted h"lth amt .• :) 0 o . 
obJtct...Jnamel>'. tbe coverlni:; of one A pRrty 11&t tbcm dowt j to eat, strength. I TU: »M9o"'4 .._..II ~ea 
of tho Sl den I! which have been so I Until they cried : .. {o More.'' / · coaaeclloll wltb MoaDt Cuhel will monilq wltb fatl oU lroable. 
numerouo 11lnce the wn r. IL was only Mr. J . D. Worncll. J .r . or Oroen•· llkelJ be plafed OD lbe Bbamroc:k 
a I • • • 
n couple or weeks ofter the firs t an- There WM a Jolly tlr~ nan, pond. wboae arrival 111 noted el11e- crountl1 lbll eTealag, I 
nuuncement or the pending death ot Who made a roRrln Jnrc. " ' here wa11 thll! morning apented .- . 
50:.>00.000 Chinese tbot a consortium Ile Rl11<1 brewed a 11110~· cup, · upon for an amlctlon or the 1 The Amenc:an • teamer Apua w'hlch 
or lnternotlonal bankers w1t11 f~med or d rfnklng we'd n4*cr tire! throat at thtl han~ of Dr. Smith broqht a iupply or fuel oil for the Behr. Donald a Cnaaen, 111 hi tO __ 
In :-\cw York ror the purpose. It w11s 
1 
I .,. hnvlng had the uvula treated. The S.s. Charlot, sailed for Norfolk et Job'e wtlb l,ooq qt11. of n11h rrora tho V rta Hall Inst nl ht •Ir. Dated 2Jrd day Qf j ulV l 
1llated. "or helping the Chlneao by Quoth Oob Rn he did make the tea, O(leratlon. though not • eerloua. la 7.30 7~ltrday. , Baatm. , . I At the lcto !J 
1 
b Ii: h 
1 
Jal~ tw r.(.• 
atl.,·oocln~ them mone~... J . .r. Mor- I'm telling you np "i!'rong; fl•lnfu l, Mr. Wornell will be hero t · --0-- 1 -O-- · 1 Y,~uag,, 'l'ial,tli!f. 1t ~lbloc~ iJ.ra~c Ao , ll 1 ' ,, , • k g.in and .Compau)', wns uL th~ ":llen want but little 11fro below, al>out•ta week. I A ,.o,... g1rl eaf~erlng ,fn>m.-.PJHlll-. a • .s Lady of oaspe arrlvt.'<I In port \be • iatemaUQJla • e ta on d~ s-1 REGATT~ f'lm.l 
back qC tho imme. and tbo biggest . Uut like thnt little tCroJl.8!" --- dlclffa a n!"ect b7 the Pro11pero tut· ;b.la inornlna • rroin Roston , 1'!1-:: •oclatlon. spoke ~ a ~rg~b au 1~:~~ I , I 1iJI UMl bankers of t::ngland and Franco were : PROSPERO'S REPORT evening and was eonTeyed 10 1 tho . rrelahJ• • ., i, ' which complete!) ~lie e : • - . 
tho other two panlu . It wa11 In thlll On r<l£k 11crenc our Tom did sit. I Ho~pl,al ln,Ab1 ambulance. ~, . 1 man7 being an:.bl\ lo galn
111 
~dmlt 1-· · FINAL 
' connoctlon that I J~ad ,lo Interview Cnnned milk he doe~ dete111. 1 • t-1- Ith lb . • f I -<>--.- .. . t' Mr w Av McK~ who has l n tan~e. The ta.tk.11"d' lchhwa11 h ustrat- l&2L • t • n R conveniR on "'" e m~n o I · · · ed by lantern 1 es l roug out, de- . 
Lamont, Morgan·• partner. tor l\lY wbye Jo~.n. did en~ ~nu .~nt .~nd eat. It.'~ P~oll~ro Wt' hl'ar to·da>• that the LEAGUE FOO,-BALI., SL Geor, N,orth .Pf 1butlDl••~\lrat;d bi the .~rfti the vartoua csar;es and pa~r. j I • ~ I .t;ntll ; ~cc orr my est. fl~~crr' 'i·Vit' be ra\r. All n'cdr .. 'we .re'• Eield thia evening at 1.ao fho1pero,)'CSlorday. . • r • I 1tt nn::! or ; the Oreat ~ramld each AU crewl tiuast criter>. '* 
Of COU1'119. YoU undef"lland the real ~~ ftC~ It l h t! report Is: - I o'dock, B. Ls. , ... c. r~ c. Ad· ~ i I • ---0--.- ,, , .... of whJch according to the .~eal<ei' T. A. ·Hall (Armoury) Oft 
obJe<:l or lending CbJna Lbl• huge The Captain fond ~ peocbea 111. Qutq1on- lce condttlou.-.rc or su'~b mlMlon .lOc.; Ladies Cree; Grar.d· The $ . s. Roaallnd left New Yo k QI ·~llnbollzcd iome ptrlod In \he world'; I e\·enlng. July 29th. at ~ii~ 
amount of moneyl It- 11 Identical to lie n,ever fei.s.on41 • lip!, . . • o "nature thRl th P fl11herhien can·t put stand ~Of! ~ra. II · • • IJI. S:uwd11y an~ i• due a" :i?I- b111Lorr1··and aboweH 'Ibo cRulNI of (No ~ntrics will bo made af1W 
the object .whlctl underlay tho policy WhU e Jf~eddJe a'!4 ~he ,car expert, th,.fr tr.1Ji; In thr wiii.t"r.. • ,11q h • :,---<>-- (nx this ror~aopl). , t I mans de10ny o11 follo•·ed In lbo • mccung.) Stakes aad Ba 
ot American unkora londln,; money In CO D Bl!O did dip. e;;~,uct'.....r~o lnttirt'c rlns with trkp. 11W4!ltJ1rda1ctbe1 ~fJ>ell' W.k¥1<l<>.~:: • • ·~ I Oj • ',. I m1itc. BerorO" the nlaln t.ccture, I be. d~awn by l~f v•ri= 
to tbc nrl!>Ull South AmeTlcan re: rt~r;- pa~ .-Ci\l~ef IJ;lll.CUage (rorp lh'ft$l-j Sehr. ldutu11. Capt. lluborl W9fl .eld. slldet1 of many motiol)'th! were llhO'lf1l I a! ·t . P·~•'1 COX Q8 
public•. and to Haiti and Cuba. The man who spread the !! !n 1 St.' ;\nihan,:· n.h<l !'It. 'J111icn'11.-Vor)" I 8 1 11¥,llJ; ~fag .u1a1J•lti&c' Tt'811 l>rirr llu l~ntlVCd•t llt.; Weeleyvrte w\)l ::so from actual pbotograph11 of tho Mme I VllCd to be pr~nt. •By 
\\'hen the7 fell .on \heir "cllent11" for And but~er. on the, bread., ltOor· ·fisbl~·· ' ·· • · ceqd'a' to . 8~ ,Jo~n·111 •8f!d ,..1"8f ()INe! 9Ue1j1>l1.tlsl\, l l"Ollll lht1fj/.rall4. t, , . In lht' Brlil!h MuBeum all of whlcn · • JAMES I .. NOON 
pe1111ent . •nd the cllent11 CO\lld oot Wllh Cljllr. ,!lid .c., .that a\I kept k'orthem o;o~I~ b•a~tf~ -'Oood flllh· thl1 morning. 'Trouble 'with the llUP·' ,, I I I u ' • ' I bore out hie authcntlcliy of the Bible Ho:i. 8et. ResaUa 
compl1. they lb•n LO all lnteata and etral11bt. . , . lnjt... plJ o~ on [\tel Is tl!e. cause of her 1 Sohr11. Heading and Admiral i) cy. record 'The duc:rlptlon anti alh1cll ' July26.!!8 
pa..,.,... owned tbat client ...0 eo11Jd1' Artq such bounteous ~pread. ~~ '°"*i11 1111~ft~ · 1..1.t~y l'lal.l.1•: lwl\h..1600 and 1100 Qth1. of fist rom ot the.Great 'pyramid proved very ln-1 ----------·---·. 
---"ldm &oe lb• Uae. l,t baa been '• ,, • .. .... poor. •. I . . ~. I IM Banklf. JI&\' (' arrh•c!i nt 0 nd tcretitlng and Rro or auch a tecbntcnr 
llJc.tllOIL metbocls U..t Ulllted Sta~ Tb.e lollo'ffns ~oopen lw,Ye ar· Wiiia Bay-Very poor. To-ntgbt lbe B.1.8. and Qadell are B~k. • ·· o, n~ture that would be lmpol!lbfe·' of ~ 
.,... 1Mr caaUOI of P.. 8cnlUl 8rl:_f1111_! '!'~1:~ tb•.:tnl_!: Lblleter Hr.-Fatrl1 good fl11hln11:. the conteatlng teams In what Is ex- --1\- ro'productlon lo a newspaper report. IT OOllthMM. It wa bJ dllll ""· .. ., " 011 DI' ·A.,- maa-r • ._ Coacllmaa·a CoTe-Nothln1t dolni:. peeled to be the pmo of the season. ' The tern schooner Seamon A O .• , On next FrWay night !'tlr. Young 0 
WU able. la8' ~~ ~..,... 4"!::: ,U... PICqwet and LaScle -V~ry gOOll The Cadets line up will be the _tuUDe leaves during the week for Newc ti~: wlll speak In the Casino on the Rea· 
~ - - • - ..- ~of flah. 88 In their prenou1 gamel!, wbllet N. 8 · where she loada laths for c. urrectlon of the Dead and 11ue11tlon11 
~IK~Ki~iii~~~~~~;:~ TWllllqate-VerJ good alp; tnru J. Rawlins '1'1'111 llkely replace Burke York. Ion thltJ and any kindred themetl Wilt Drive!'5 or Motor-Cars arc here· •~ Milli .... ~ ., to 41 berrel11; book and line and oo lbe B.l.S. team. · -o--- 1 be welcomed. On Sunday night next b y. c:iutioned th~t there are .. three: JS •.~:tmlm i~ .C WW tra"1en dolDs .... ,,. good work. ! The S. S. Portl.a. loh .st. J acques ar Mr. \ ·oung Yl'lll epeak also In the ~ bridges on the· Hone Cove rn~d -~ Joe a.u•e Arm en·I ":'llJfng- !loins REID CO'S SHIPS 7. IS p.m. Satu1day. and 1s due I ere to· C&1ano on matters particularly a l- that are. unsafe fo~ ~eavy traff~c ~ ~-- ..,. pod work. I n"ght. The ship has been ~ct ye:I reeling present day problcma. and advise t_hat dr1v~ng o~ th1o;. 
f.f.~ · Beldom-Tr•PI dolna Tery fair oomcwh:u o n'h1c· 1rip owln&: to "101:. I ___ ,. ___ road be avo1d~d until rcpaus arc 
~ work. 1 --- • I --o-- effected. ~!!GilJlrfi;,Jf IC ... ,.....,.. worked for DOtllbt3 DoaaThlta Fishery poor I Aru1, e;alled today for l'lacen~a The schooner Marcery MaJlaf~err REPORTS GOOD • . R. HIBBS. 
,..-.nr oi It 1"Mlli'k tdn• price or boob Or"nl""~" lo 1111 11tt11. the la111 (Jay ports. l !!allc'I Saturday for Georgel!OWll , 8 W., FISHING ul .• ~ly. Nn<L lfd. ~ ·c1111nltislon. 
4ifC Oiill' •re COil'" ~ .... .....,. '9, do~t.1'.~ftlJ'. coupte ·or ••7'· · 1 • CJ,ydo arrlv:<l Low;!}P\>ne S 11.m. 1.. taking 2402 qtls. codfish a~d ~32 ---T . jJ r-U ••·~'bit aa • r..-., 11ilia' fa.lf1Lha1r t>t'."1aanl Oiiin- ., . • 0 _....._ , Sato.Wl1: aalllpg 6.30 &.IJ\. t~'tY· •. lbrb. hol'tlng ahlppod' bY Job e~s. and •. OQOd Orbing pl'Ollpecta alont tbe1 ------.,---------
--1i.Jlr& or tlle ........ Oo~ ....... w. O'Dell.· of u.. Boot •ad . ·• \;6; .. • Ht' • Ule~coe left ·P1kcntla4 p.m. SatUr·, C0"1p'lny. • • • : . • • t' ~ - . r"coa11t 111 reported b )'Lite &uau. M Tilt- •. NO· J'Ic·•~"'. ! 
w!tl Ille Idea ol leltlq U.. oat- Sboe Worlcen Union, to · the cbarp , lne schooner Ethcl1 B. Gia ~ Hll· .iay. • 'I --o-- '• f" lnr; and , vicinity largo hauls were . . . . ·~ 
lldf OIMlllllle9.•.0li, IOme pallQ,. Uley t.hal labor c:at1t.1 'were preTetrtlng a cd S;uurday ~~r ~;rdney to !oad coll Hon!C\ ~orlh oC, Ftower·11 .. Coyo. • ··Tho S.i&. l.ad.y,of Cia&pc Is d1ie to.lmade du.rln~ 18'( week. wbllo at • . ~ 
..... ap tbelr ....... Dlplomaey .. reductl90 la the prlte or llQc)t. and for this port. I Kyle arrived Pqrt ILUlt QU QUCS 6.:10 da)• form ijatlfax •• a.nd Bostpq,,,. •1th Catalbia Oil Wednesday trapa took 8.b We have a sm•ll· stock or Potash 
a .faanr. pme, and . don't 10u forget alloes. ' o ·~.m. yesterday~ - -· I vcncral car10 to A. E. Hlckm•n l :nd ' much as 100 qtls. In a ~auL Thia bu11y P?tato Fertilizer s tilfo han4· For 
U. ID dlplomac7 OH always uy1 "Tbe uenge labol' COllt of a pair VERY WARM TO-DAY , Melt;le nrriTed here U6 pm. SDtur· Company. . 11purL did not Ian. however. Hook and. fl . 
tbe tlllDg oppoalte lo ,.,. tblng one of boots or 'ahoea 11 no more than a __ • . , da7,. Jl'!lh coal. • I . _ __:_:.0 11 ,.J line .ftshlng 11 alao Rood. except along 1 early •.nd late JIOlatoes. Nitrate 
m•DI. aad OH alwe1s ln~rpr11ta dollar.'' be nld. "the lnaitlmwm be- Altllough to-day'!! temperature d~I, Sa!!:Oslll ten KJ~·· .Cove !!.10 p.m. gouc~ COUR ' the Upl>f"r part fo the Coalll. where llah or Soda and Supcrphosphate have 
oppositely tlle thing tbat someone Ing $1.:?i on a 11.xteen dollar palr.'' not re 1,_rhtshnt ou the ~hermom- Saturd11;1h. r;oln~, !'\ortb. I . . waa not IO ple"htllul. .arrived. Tbi9 will be_ the ~.ship· 
aa:rs. I -- 1 - ..- · ' •· • .1. I M&Jibi:~'Jh•:twld _.ort ·l.JlllQi 8 30 • , • ~ • ' , • • , 
I ~ v k lb lb d . I Cler. It Is U101t~hl,b7 mu,( te bo tho Yeltl~af ulHng i .45 'a.m. to- r. tl • '~' . _ ., . .. s. s·. susu ARRIVES ment tor tho 9eason. 
Twenty eight million people out of tea mater etlmulaled a fallen horae by . . ~ day. motor 11 • c arg . r -r~ · • a.a 
0 
• ew or e 
0 
er •Y a c:oa hottest tbl11 year. Tho thermometer a.m. • I A I t h ed with I r"""r ALBERT J BAY" ll'Y 
r RI t o clock rcgl11ll'n.'O 7S In the 11hadt. drlYlog on Water 'Street Tnµ~ay ~~ . ( &-t I 
a popul11llon of 48.000.000 arc recclv- kicking him In the aide. The weary • b the humidity WllA the caut1o or ---o--- •6 , The suau arrlnd In porl Rt 6 p.rn. .;JllCQetarro AA••cu ture. d I t_.. UL ~i..FF nt.nACK night WH lloed • . lq direct state pecuniary aid In Eng- n1g prompt17 roae an rflc proca "" tho excessive heaL A couple of weok11 \J' .lA I Four bo)'ll were llned $6 e .b 'tor on Saturday brln1:lng about 100 pack-
Jand. That 11 OTer half tbo naUoo. by klek:lng hJ1 uaallant In the race., ago the ll:mperaturc m'Ounted to . 'j6. I AT HOLYROOD disorder! conduct. 'r tagee O! freight and. the followlnJ: pu· WANTED-To rent 8.41 soon 
1"hl1 aid goee lo the Corm of old .age breaking his no11e and cauelni; c:on- _ I Y • 1cngers:-J. R. McDonald. W .F . Hor- 1u po1111ble amall bou11e or 3 or 4 un-penalon unemployment benefit, cuulon of the brain. Retributive .' , .. f"i A ballHl tralo Jumped lbe track THE GOVERNOR [;· wood. ReT. Geo. Young, J.W. Clouter.1turn111hed room! In good IOOJlllly wflh 
atralgbt poor relief. u well 1!11 di- Jus llee! 'I "''~NTIME 1,N THI AD ClC!Ta at Holyrood yesterday aJternoon , " • A ·•
1
M.re. T. W. Abbott and child, J. flodem eonvenlenet"1. only two In ~~~==========~=======~=~~~=~~·======~===~=~=~M~aHut~ oo~q ~~~. ~A~SON O~bo~M~~~~. ~~ •·.~~~ A~1-~~to~J. w . 1----·----~~~--~~-~~~~~~~~~---~--~---~~~~~~·~~A~W~w~lo~~ ~~mc1 l&~-M~O.~fl~ M~ ~,~M~le~~ 
) ' 
' ~SHIP SERVIOO 
at the 
. --
, 
.... 
to work tcr get the main line cloar. I - Spurrel. '.Min M. Bntton. Mira J . 
Thi& wal done bJ evening. Rl1 Excellency tbe OoTeru&r fDd Clouth11r and l!Te In the 11teerage. RuslnetM ate8 who ftntln pmrofl~: 
1 }W.. · • '1 • : 11ulte. lei\ by carriage Baturda7''m9Ml· I able ,_.1a. M\-erille o ~ W6l · .~" N· 1•.ili,~~ ,j ~ llln a fishing trip alo4 ~ Bal-: .... UttrUM la .'.f!I• M,Hy~f.,..... ADVOCATB 
liY - r.ASSl!l {jlft<8 ' moo fir line. The party irrtlecl at t I t 
-- HorfTOOd Saturday tTenlJIC, w"8re - --..-~-- -- ----- --r- ~----,--;-r - -
'I'll 116 arrlTed at Port aux Baa· tbey resnalned for the nlg•t ~ntlau· ''·3~a·'*'ld' ~-b~D·tta::c··~=· 'lttJ:~l=*DCl~Clt:J~~a~:a~ 
,.q. ~ 1~ater~ ArP.~'K ~g '"'- ~ttWI' peate'1•1 : acqr- I · · · 
• wlrrr/ ~Jll"eiiii~°'"lb iiooo'-.:~ {· ;1 ~' • m Uniter. tho dlatlni;t1t1hed 119tr0nagio: of Illa Ex~lleac, the Ocrr-
J>araoo1, Mlaa N. J\:eat&l. Miu E.1 ~ "' · emc>r aad Hie Orasie tJM Archbltlllop. 
Oa11lllee. 1. and lln. Wbeelar, ES. "YAB-HOO," QASSA1J ==~~~.:!ir~;:.~~i~l JS ON DOCK:A AIN 
TP '!J wt.,41'1!~'1'~~· te· - L-BS. Dqr•n. M.. P' 'A'bboh. If. ~enny,I The atetUJ11blp Basaan, rw~ baa. , 
11. e. llcK•Dsl•. Mn. w. Mosrtd&e. b~ a worH eTentrul eareer tlfan titt7· 
R. lllartib 'and eon. Mn. A. CrottJ. 1hlpe together. la no" on dock at 
Ml• a. C. 1'ard, J . Cbaraoa, l!l. Hae· Parrabol"G. N.8 .. re&Uas repal Sb• 
Jin. s. -Cbj.,; lln. s. Painter, . J . wu Tlf'Y bedl1 damapd fro P ~­
Carr1e. ··A~ 1'arrle. Mra. l!l. Hal,.heT, tac& wllb rocu, her atel'1l ::t' 
Mni. J Keattq, Jin. r. Oaahae. l'.' earrled awa1. &he rudder be 1 
a 11nr.·~117. B. v . ... Robert· · twlated ....... OD port •Ide • 
.TB!! AlfN.JJAL GARDEa P~RTY 
" • 'J . I t ' IN A~D OF . 
~ l\llount Cashel 
• WILL BE HELD. ON 
Wednesday Next, 27th inst. 
Poaj' Race8. Footllall Fiftlt B1111d. Bllllllla Drill 
ExWtJon bfsqald from C. L. B., RfnP, Dandlts t,, tM 
.,.,,., ete.. .. • • • . 
. DANf.I IN PLAY HAU AT Nl&lil'. -~ ud. d&apta, l. ~ •ad d•d1'00d •rt to"nl ~a1. T The~ T. H. ada lln. ~· H. a.sacl tbe 1tar~rd aide wu ~, HOt~ w. 1l8nce. B. Roberta. .1f dOIApd. Tiie Buau. wblela • c . c. C. and c. L. B. BenCls In attonunce byldnd per· • 
a. at ~ Ni1M1a aad daas"lltW. 1. oWHcl ta Hallbx. WW ) 18' Oil • It missfoq of the otrlcen contmudha1. jty23.ZS 
r.. Wll""" ft. ... Ill'!'. nl'lc-IH>r. l . ......... IDODlbl aadertOIQ l'J ··'lcacacdt:Jacacia~aCla*a*a*a~a~ Manta. I .. llkh •Ill co.t tllomaada or n.. • 
• 
